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1 Johdanto 
Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä luodaan teoriaa ja käytäntöä yhdistävä opas 
Hääjuhlan taikaa- minimessu tapahtuman järjestämiseen toimeksiantajalle. Opinnäytetyön 
tarkoituksena on luoda teoreettinen viitekehys tapahtuman järjestämiseen ja rakentaa siitä 
konkreettinen opas tapahtuman järjestämiseen uudestaan toimeksiantajalle. 
Toimeksiantaja on Krapihovi Oy, Keski-uudellamaalla Tuusulassa toimiva perheyritys, 
johon kuuluu erilaisia ravintola-, majoitus, kokous- ja kulttuuripalveluita.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää luotavalle oppaalle hyödyllisin sisältö, sekä 
tehokkain toteutustapa. Tarkoituksena on, että oppaan avulla mahdollisesti vuosittaisen 
tapahtuman suunnittelu olisi vaivatonta ja nopeaa, kun asiat on jo valmiiksi mietitty ja 
kaikki tieto on saatavilla. Oppaan pohjalta tapahtumaa voidaan myös muunnella vuodesta 
riippuen. Oppaassa on otettu jo huomioon merkittävin muutos, eli 
kutsuvierastapahtumaksi muuttuminen. 
 
Opinnäytetyön rakenne on jaettu kuuteen päälukuun, joista ensimmäinen on johdanto. 
Toisessa luvussa esitellään toimeksiantaja Krapihovi Oy, sekä yrityksen toiminta. Kolmas 
luku käsittelee tapahtuman järjestämistä suunnitteluvaiheesta, toteutukseen, sekä 
tuloksiin. Neljännessä luvussa käsitellään varsinaisen oppaan luomista ja sisältöä. 
Viidennessä luvussa käydään läpi itse tapahtuma ja päivän kulku, aamusta 
loppusiivoukseen. Kuudes luku päättää työn tuloksiin ja pohdintaan. 
 
Opinnäytetyön produktista, eli järjestäjän oppaasta tuli toiveiden mukaisesti sisällöltään 
selkeä ja laajuudeltaan helposti hallittava. Opas on suunnattu seuraavalle Hääjuhlan 
taikaa minimessutapahtuman järjestäjälle, joka voi olla joko toimeksiantajan omaa 
henkilökuntaa tai uusi myyntipalvelussa työskentelevä työharjoittelija. Opas tallennetaan 
toimeksiantajan sisäiseen tietokantaan ja sitä ylläpitää jatkossa myyntipalvelun työntekijät. 
Opas on suunnattu toimeksiantajan sisäiseen käyttöön, joten sitä ei julkaista julkiseksi 
liitteeksi tähän opinnäytetyöhön. 
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2  Toimeksiantaja Krapihovi Oy 
Krapin tila on lähtöisin jo 1600-luvulta, jolloin se mainitaan ensimmäisen kerran Tuusulan 
kartoissa.1800-luvulla taloa isännöi Henrik Krapi. Valtioneuvos G.F. Sourander osti Krapin 
tilan kesäpaikakseen vuonna 1882. Saman vuoden juhannukseksi valmistui Krapin 
nykyinen päärakennus, jonka on suunnitellut F.W Mieritz. 
 
Krapin tila on ollut nykyisen Holman suvun omistuksessa jo vuodesta 1911. Ensin 
lypsykarjatilana ja nyt aitojen kohtaamisten palveluyrityksenä. Klas ja Maiju Holma 
rakennuttivat uuden navetan 1917, jolloin karjatoiminta Krapilla alkoi. Klas teloitettiin 
kansalaissodassa ja tämän jälkeen Maiju avioitui Onni Lustigin kanssa. Hän perusti 
Tuusulan järven rantaan Krapin Rivierana tunnetun hienon hiekkarannan. Krapi siirtyi 
Kauko ja Maire Holman omistukseen 1936, jolloin alettiin panostaa sikatalouteen. Matti ja 
Salme Holma ottivat Krapin ohjat vuonna 1970. Tunnettuja kesäsunnuntai lounaita oli 
Salme järjestänyt jo 1960-luvulta lähtien. Tästä lähti liikkeelle varsinainen Krapin tunnettu 
pitopöytäkulttuuri, kun koko Krapin päärakennus muutettiin ravintolaksi. Isäntäväki 
lapsineen muutti sikalaan kunnostettuun uuteen kotiin.  
 
Tuusulan golfkenttä alkoi rakentua Krapin pelloille, Matti Holman innoittamana. 
Täysmittainen 18-reikäinen golfkenttä valmistui 1990. Krapin pihan navetta muutettiin 
1987 hotelliksi ja savusauna valmistui järven rantaan vanhalle paikalleen 1977. Perheen 
lapset Anne ja Pekka Holma siirtyivät Krapihovin johtoon 1994. Kehitystyö jatkui ja 
pihapiiriin on vähitellen rakennettu lisää.  
 
2.1 Krapi nykypäivänä 
Tällä hetkellä Krapihovin pihapiiriin kuuluu, kesäravintolana toimiva Mankeliaitta, jonka 
yhteydessä toimii oma palvaamo. Piharakennukset Aitta ja Ali-tupa, jotka muokkaantuvat 
vuodenajan mukaan, kokoustiloiksi ja juhlatiloiksi. Vanhassa navetassa toimii edelleen 
hotelli ja entisessä sikalassa asustaa omistajaperhettä. Vanhaan riiheen on vuosi sitten 
auennut pakohuonepeli, jossa pääsee selvittämään Tuusulanjärven salatuinta mysteeriä. 
Golfkentän läpi mutkitteleva tie johtaa savusaunalle, jonka alkuperäinen kiuas lämpenee 
edelleen muutaman kerran viikossa. 
 
Uusimpana lisäyksenä Krapin pihapiiriin on tullut Krapin Paja. Paja on klubirakennus, 
jonne mahtuu n. 250 ihmistä ja siellä järjestetään erilaisia musiikki- ja teatteriklubeja, 
tapahtumia, sekä kaikenlaisia muita tilaisuuksia yhteistyössä eri alojen taiteilijoiden ja 
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paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Krapin Paja toimi myös järjestyspaikkana 
Hääjuhlan taikaa minimessu tapahtumalle. (Krapi 2017) 
 
2.2 Krapin juhlatoiminta 
Krapin teema, viisi suomalaista vuodenaikaa luovat rajattomat mahdollisuudet  
unohtumattomille juhlille Krapilla. Vuodenaikoihin kuuluu talvi, kevät, kesä, syksy ja joulu. 
Pihapiiri rakennuksineen sekä Taistelukoulun Upseerikerho, pienen matkan päässä 
Rantatiellä, luovat viihtyisät puitteet monimuotoisiin juhliin ympäri vuoden. 
 
Piharakennuksiin kuuluvat Ali-tupa, ravintola Mankeli, Paja, sekä ravintola Krapihovi 
muodostavat monipuolisen juhlatilavalikoiman. Krapi tarjoaa aidon suomalaisen 
juhlakattauksen, käsityönä huolella valmistettua ruokaa ja huolenpitoa tunnelmallisessa 
miljöössä. Jokaisen vuodenajan parhaat suomalaiset herkut valmistetaan huolella, 
omassa keittiössä kauden parhaista raaka-aineista. Koko soppa tarjoillaan maustettuna 
alueen rikkaalla historialla sekä elävällä kulttuurilla. 
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3 Tapahtuman järjestäminen ja konseptointi 
Opinnäytetyön luonteen mukaisesti on perusteltua aloittaa määrittelemällä tapahtuma, sen 
järjestäminen ja tapahtumakonsepti. Seuraavissa luvuissa kuvaillaan tapahtuman 
järjestäminen sen vaiheiden kautta, jotka ovat suunnittelu, toteutus ja tulokset. 
 
Tässä opinnäytetyössä viitekehys muodostuu tapahtuman järjestämisestä, sekä 
konseptoinnista. Opasta varten konseptointi on avattu tässä luvussa, jotta tämän 
opinnäytetyön pohjalta luotava konkreettinen opas saa reunaehdot konseptoinnista. 
Konseptointi käsitellään myös tapahtumakonseptin kannalta.  
 
3.1 Tapahtuman järjestäminen 
Tapahtuma on englanniksi ”event”, joka puolestaan johtaa juurensa latinasta verbistä 
”evenire”. Sen johdannainen on ”eventus”, joka on siis tulos eli jotain, mitä saadaan 
aikaiseksi. Tästä voidaan siis päätellä, että tapahtuman tarkoituksen on saada aikaan 
tulosta, olipa kyseessä mikä liikemaailman tapahtuma tahansa. (Muhonen ja Heikkinen 
2012,48) 
 
Catanin mukaan, tapahtuman tavoitteena on syventää osallistujien välistä suhdetta, 
parantaa yrityksen liiketoimintaa, sekä vahvistaa brändiä. Tapahtumalla ei kuitenkaan 
tarvitse olla suoria liiketoiminnallisia tavoitteita, mutta järjestäjällä täytyy olla ymmärrys 
siitä, minkä vuoksi ihmiset halutaan paikalle. Myös henkilökunnalle järjestettävät 
tilaisuudet ovat kannattavia, vaikkei siitä rahallista tuottoa kassaan tulekaan. Se edistää 
yhteenkuuluvuudentunnetta ja sitouttaa työntekijät yritykseen, sekä tekemään työnsä 
hyvin ja yrityksen eduksi. Sitä kautta vahvistetaan samalla yrityksen brändiä. (Catani 
2017, 19) 
 
Yrityksen brändiä vahvistetaan onnistuneella yritystapahtumalla, sillä yrityksen brändin 
arvo syntyy ihmisten mielissä. Arvo ei ole pelkästään subjektiivinen kokemus tuotteesta tai 
palvelusta, vaan kokemus kohtaamisesta brändin kanssa. Tapahtuman viitekehyksessä 
brändin arvo mitataan lopputuloksena siitä, kuinka osallistujat kokevat tapahtuman ja 
minkälainen mielipide siitä syntyy. Catanin mukaan, kolme tapahtuman tärkeintä tavoitetta 
ovatkin, syventää asiakassuhdetta, tehdä bisnestä ja vahvistaa brändiä. (Catani 2017, 20-
21) 
 
Vallon ja Häyrisen (2012, 157) mukaan tapahtumaprosessiin kuulu kolme eri vaihetta; 
suunnittelu-, toteutus-, sekä jälkimarkkinointivaihe. Onnistuneessa tapahtumassa tämä on 
vaiheista kaikkein eniten aikaa vievä ja aikaa tähän kuuluu vähintään pari kuukautta. Jos 
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aikaa kuluu tätä vähemmän, on mitä luultavammin jouduttu tinkimään toteutuksesta ja 
erityisesti laadusta.  
 
3.1.1 Suunnittelu 
Tapahtuman suunnittelu täytyy aloittaa riittävän ajoissa ja mukaan kannattaa ottaa jo 
varhaisessa vaiheessa kaikki ne, jotka tulevat olemaan jollakin tapaa mukana 
toteutuksessa. Tällä tavoin saadaan mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia ja ideoita 
ja kaikki pääsevät sitoutumaan tapahtuman tavoitteisiin. Samalla tapahtuman 
onnistumisen todennäköisyys kasvaa. Suunnitteluvaihe on yleensä pisin ja eniten aikaa 
vievä. Oli kyseessä minkälainen tapahtuma vain, tarvitaan aina tapahtumabrief. Se 
kokoaa yhteen ne reunaehdot, jotka ovat jo valmiiksi tiedossa, kun tapahtumaa lähdetään 
suunnittelemaan. Se pitää sisällään muun muassa seuraavat kuusi kysymystä: (Vallo ja 
Häyrinen 2012, 158-159) 
 
Kuvio 1. Vallo ja Häyrinen (2012, 106) onnistunut tapahtuma 
 
Vallon ja Häyrisen teoksessa Tapahtuma on tilaisuus – tapahtumamarkkinointi ja 
tapahtuman järjestäminen (2012, 101-106) esitellään kuusi kysymystä, joihin tapahtumaa 
järjestäessä on hyvä vastata ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. ”Onnistuneen 
tapahtuman tuntee. Sen aistii sielun joka sopukassa. Tunnelma tapahtumassa on 
ainutkertainen ja se saa osallistujat ja isännät hyrisemään. Onnistuneessa tapahtumassa 
ovat sekä tunne, että ajatus kohdallaan”  
 
Teema/Idea
Miksi?
Millainen?
Kenelle?
Kuka?
Mitä?
Miten?
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Ennen tapahtuman järjestämistä, tulee määrittä kohderyhmä. Kohteena voi yhtä hyvin olla 
organisaation nykyiset kuin myös potentiaaliset asiakkaat, omistajat, henkilöstö, 
yhteistyökumppanit, sidosryhmät ja lehdistön edustajatkin. Tärkeää on muistaa, ettei 
tapahtumaa olla järjestämässä itselleen vaan erikseen määritetylle kohderyhmälle. On siis 
analysoitava kohderyhmä tarkkaan ja muistettava, että se mikä sopii yhdelle, ei 
välttämättä sovi kaikille. Kohderyhmä ja sen koko, sekä tapahtuman tavoite määrittelevät 
usein jo valmiiksi sen millaista tapahtumaa ollaan järjestämässä. Tärkeää on siis viedä 
suunnittelu, sekä toteutus eteenpäin kohderyhmä hyvin huomioiden. (Vallo ja Häyrinen 
2012, 121-122) 
 
Siinä vaiheessa, kun tapahtuman idea ja sisältö ovat selvillä, päätetään tilaisuuden 
ajankohdasta ja paikasta.  Joissakin tapauksissa tapahtuma toteutetaan todella nopealla 
aikataululla ja joskus taas tietty päivämäärä on lyöty lukkoon jo vuosia aikaisemmin. 
Päivän valintaan vaikuttaa monet muuttujat, kuten tapahtuman pääesiintyjä tai ylipäätään 
jonkun muuten tapahtuman kannalta tärkeän henkilön suunnitelmat. Päivämäärän lukkoon 
lyönnin jälkeen tulisi selvittää muut samana päivänä tapahtuvat tilaisuudet. Päällekkäiset 
tapahtumat voivat, joko vahvistaa tai heikentää tapahtuman tuotantoa. (Catani 2017, 42) 
 
3.1.2 Tapahtumaviestintä 
Kun mietitään, miksi tapahtuma järjestetään, on tärkeää miettiä, mitä halutaan viestiä tai 
mitä on tarve viestiä tapahtumalla ja tapahtumassa. Se, mihin tapahtumaan organisaatio 
kutsuu sidosryhmiään tai millaisia omia tapahtumia se järjestää, kertoo organisaatiosta ja 
sen arvoista. (Vallo ja Häyrinen 2012, 113) 
 
Merkittävänä osana tapahtuman järjestämistä on aktiivinen viestintä. 
Tapahtumaviestinnän tärkeimmät tavoitteet ovat houkutteleminen, informaation 
jakaminen, sekä aktiivinen vuoropuhelu tapahtuman vieraiden kanssa. Oli kyseessä 
ilmainen tai maksullinen tapahtuma, nämä kolme osa-aluetta on otettava hyvin huomioon. 
Ihmisten mielenkiinnon herättävästä viestinnästä voidaan käyttää nimeä 
houkutteluviestintä, joka nimensä mukaisesti houkuttelee osallistumaan tapahtumaan. 
Hyvä houkutteluviestintä muodostaa tapahtumasta niin kutsuvan, että paikalle saavutaan, 
oli tapahtuma ilmainen tai maksullinen. Se tekee tapahtumasta kiinnostavan myös median 
silmissä. (Catani 2017, 30) 
 
3.1.3 Toteutus 
Suunnittelu vaiheen jälkeen seuraavana on itse toteutus, joka vaatii onnistuakseen 
isäntien hallitun toiminnan kullekin laaditun suunnitelman mukaisesti. Tapahtuman 
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toteutusvaihe on tärkeä, sillä silloin tehdään vierailijan lopullinen hurmaaminen ja 
mielipiteisiin vaikuttaminen. (Tolvanen 2017, 39) 
Itse tapahtuman toteutusvaihe on se hetki tai ne hetket, jotka tekevät suunnitelmista totta. 
Onnistuminen vaatii eri tahojen saumatonta yhteistyötä. Tapahtuma, jota on suunniteltu 
viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia, onkin hetkessä ohitse. Jos halutaan varmistaa, että 
kaikki sujuu niin kuin on suunniteltu, on hyvä järjestää kenraaliharjoitukset ohjelma 
osuudelle. Kenraaliharjoituksessa käydään läpi tapahtumaohjelma kokonaisuudessaan ja 
samalla tulee tarkastettua, että kaikki äänentoistosta, tarvittavaan esitysrekvisiittaan on 
kunnossa. Kenraaliharjoitukset on hyvä pitää, kun koko tapahtuma on lähes valmiiksi 
rakennettu, usein siis samana päivänä joitakin tunteja ennen h-hetkeä. 
Kenraaliharjoituksien avulla on myös hyvä tarkistaa viimeisimmät muutokset ohjelmassa 
tai aikataulutuksessa. (Vallo ja Häyrinen 2012, 164-165) 
 
Ihmiset tulevat tapahtumiin kahdesta syystä: verkostoitumisen ja sisällön takia. 
Digitaalisuus mahdollistaa molemmat jo ennen tapahtumaa, sen aikana ja myös sen 
jälkeen. Voidaankin sanoa, että digitaalisuus tekee tapahtumasta entistä isomman. Elina 
Koivumäki Eventon tapahtuma, tavoite, toteutus, tulos julkaisussa muistuttaa, että 
sosiaalista mediaa kannattaa käyttää tapahtumissa hyväksi monella tapaa. Sen avulla 
voidaan kasvattaa tapahtuman yleistä tunnelmaa, sekä tuottaa yhteisöllisyyttä. Somessa 
on hyvä ja helppo jakaa myös kiinnostavia fiiliksien nostatuksia ja taphtuman brändättyjä 
sisältöjä. (Vilkkula 2017, 46) 
 
3.1.4 Tulos 
Onnistunut tapahtuma tarjoaa yritykselle mahdollisuuksia verkostoitua asiakkaidensa 
kanssa, kommunikoida sidosryhmien kanssa, sekä motivoida työntekijöitään. 
Kääntöpuolena taas, epäonnistunut tapahtuma voi tuoda mukanaan epätoivottuja tuloksia, 
huonoa julkisuutta, sekä mittavia taloudellisia menetyksiä. (Ferdinand & Kitchin 2012, 19) 
 
Evento- lehden julkaisussa Tapahtuma, tavoite, toteutus, tulos vertaillaan tapahtuma-alan 
kahdenlaisen koulukunnan edustajia, joissa toiset uskovat ihmisiin ja kohtaamisiin ja toiset 
taas numeroihin. Noora Olssonin mukaan kaikessa liiketoiminnassa toiminnan tulee 
perustua numeroihin ja mittaamiseen, voi numeroita kuitenkin taivutella halutessaan 
mieleiseen muotoon ja ihmisiä ei. Parhaat tapahtumat syntyvätkin, kun halutaan oikeasti 
kohdata ihminen ja vaikuttaa hänen ajatusmaailmaansa ja tunteisiin, eikä vain tuijottaa 
numeroita ja sen tuomaa tulosta.  
 
Hyvässä tapahtumassa tunnelma, ohjelman sujuvuus, elämykset ja vieraiden 
vuorovaikutus ovat tasapainossa keskenään. Kaikki osa-alueet kuuluvat luontevasti 
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yhteen ja tapahtuma kulkee omalla painollaan eteenpäin vieraiden viihtyessä toistensa 
seurassa ja nauttien ohjelmasta. Kun tapahtuma on ohi ja vieraat lähtevät koteihinsa, 
tapahtuman järjestäjä ja isännät jo tietävät, kuinka hyvin tai huonosti tapahtuma on 
onnistunut. Catani luetteleekin kolme kysymystä, joilla voi päätellä, kuinka hyvin 
tapahtuma on onnistunut; 
Tulivatko kaikki kutsutut? 
Viihtyvätkö vieraat keskenään? 
Kuinka käytännönjärjestelyt hoituivat? 
(Catani 2017, 131) 
 
3.2 Konseptointi 
Konseptointi tarkoittaa karkeasti ideoiden tuottamista ja palvelun tai tuotteen vision 
luomista. Konseptivaiheesta siirrytään yleensä käyttöliittymäsuunnitteluun, jossa 
hahmotellaan palvelun toimintalogiikkaa ja elementtien sijaintia käyttöliittymässä. 
Loogisesti viimeisenä suunnitteluvaiheena tehdään ulkoasu, eli käyttöliittymästä 
visuaalisesti houkutteleva. 
(Sirdar 2017) 
 
Palvelukonsepti muodostuu suunniteltavan palvelun palvelupolusta, johon on kuvailtu 
palvelutuokiot tai kontaktipisteet niin, että siitä muodostuu yhteinen ymmärrys, millaisesta 
palvelusta on kyse, miten se tuotetaan, miten se vastaa asiakkaan tarpeita ja mitä se 
vaatii palvelun tuottajalta. Palvelukonsepti muodostaa suurempaa kuvaa, mutta samaan 
aikaan antaa myös mahdollisuuden kehittämiselle. (Tuulaniemi 2013, 191) 
 
Uutta konseptia suunniteltaessa tulisi löytää totuus siitä, mikä tekee tuotteesta tai 
brändistä parhaan, mikä erottaa sen muista ja millaisia oivalluksia voidaan löytää 
kohderyhmän edustamasta kulttuurista ja käyttäytymisestä. 
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Kuvio 2. Neljä totuutta uuden konseptin suunnittelussa 
 
Totuus tuotteesta tarkoittaa, että on oltava mahdollisimman rehellinen ja mietittävä, mikä 
tekee tuotteesta parhaan, sekä onko se tuotteen design, käytettävyys vai toiminnallisuus? 
Totuus brändistä käsittää sen, miten uusi konsepti erottuu muista. Esimerkkeinä Coca-
Colan brändi kuvastaa onnellisuutta, Microsoft tuottavuutta ja Apple luotettavuutta. 
Samsung taas puolestaan tekee eniten työtä innovaatioiden eteen. Totuus kohdeyleisön 
kulttuurista tarkoittaa, millainen muutos tai tapa ajatella leikkaa läpi koko potentiaalisen 
kohderyhmän tai mitä uutta voidaan tuoda näille markkinoille. Totuus bisneksestä 
käsittelee, millaisia ovat konseptin liiketoiminnalliset tavoitteet. (Timo Kiuru, Tapahtuma, 
tavoite, toteutus, tulos.) 
 
Miettisen, Kalliomäen ja Ruuskan (2011, 107) mukaan tuote- ja palvelumuotoilussa 
konseptien kehittämisvaiheissa on samankaltaisuuksia, kuten asiakkaan tarpeiden 
tunnistaminen, konseptin kehittäminen ja valinta, sekä testaus ja viimeistely. 
Palvelukonseptin avulla voidaan kuvailla palvelupolku, palvelutuokio tai muita palvelun 
tuottamiseen liittyviä rakenteita. Näiden avulla pystytään konkretisoimaan palvelun 
rakenne, päävaiheet ja tuotantotapa, vaikka itse palvelua ei olekaan vielä olemassa. 
Konseptointi onkin hyvä kytkeä osaksi innovaatioprosessia ja yrityksen liiketoiminnallisia 
tavoitteita. Konsepti on täten hyvä apukeino uusia palveluideoita esitellessä yrityksen 
sisällä.  
 
1. Totuus tuotteesta
2. Totuus brändistä
3. Totuus kohdeyleisön kulttuurista
4. Totuus bisneksestä
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Konseptisuunnitteluun on mahdollista ottaa mukaan tarinoita ja elämyksiä. Palveluun 
käsikirjoitetulla tarinalla vahvistetaan asiakkaan kokemuksen tunnetasoa. Tarinan juoni 
toimii tällöin palvelukokemuksen punaisena lankana. Tarinan teeman tulisi pohjautua 
yrityksen brändiin ja arvoihin. Kun palvelun tarina ja osat yhteen sitova käsikirjoitus 
laadittu, voidaan siirtyä tuotannon suunnitteluun eli käytännön toteutukseen. (Miettinen, 
Kalliomäki ja Ruuska 2011, 110-112) 
 
 
3.3 Tapahtumakonsepti  
Vallon ja Häyrisen (2012, 260) mukaan tapahtumakonsepti on kaava onnistuneelle 
tapahtumalle. Jokaisella tapahtumalla on lähtökohtana idea, joka tekee siitä uniikin. Hyvin 
suunnitellusta ja ideoidusta tapahtumasta voi syntyä onnistunut menestys. Onnistuneesta 
tapahtumasta voi muotoitua monivuotinen konsepti, kun idea sisältää tapahtuman 
tavoitteen, tarkoituksen ja halutun lopputuloksen. Tapahtumakonsepti on selkeä ohje 
tapahtuman järjestämisestä, jossa näkyy vaihe vaiheelta, millainen tapahtuma on 
kyseessä. Vaikka tapahtuman teema ja aihe muuttuisivat, on tapahtuman kaava ja 
perusluonne silti vuosittain konseptin mukainen. Kaikki tapahtumaideat eivät kuitenkaan 
päädy konsepteiksi, eikä niistä synny toimivaa vuosittain toistuvaa tapahtumaa. (Booth 
2010, 20, 22; Vallo & Häyrinen 2012, 260.)  
 
Kun tapahtumaideasta halutaan luoda konsepti, täytyy konseptin olla samassa linjassa 
tapahtuman tarkoituksen ja odotusten kanssa. On kuvailtava tapahtumaidea ja selitettävä 
miksi tapahtuma järjestetään, seuraavaksi tapahtumalle täytyy keksiä nimi, joka kuvastaa 
tapahtuman teemaa ja viimeiseksi muutetaan idea konseptiksi. (Booth 2010, 22.) 
Konseptin luomisessa voidaan käyttää apuna tapahtumanjärjestämiseenkin liittyviä 
peruskysymyksiä tai Goldblattin viittä kysymystä (the 5 W’s), jotka Booth (2010, 22) 
esittelee:  
Who (kuka)  
What (mitä)  
Why (miksi)  
When (milloin)  
Where (missä)  
(Booth 2010, 22.)  
 
Ensimmäisellä W:llä, eli kuka, tarkoitetaan niitä ihmisiä ja sidosryhmiä, jotka ovat osallisia 
tapahtumaan tai ovat kiinnostuneita siitä. Jotta tapahtumasta tulee kohderyhmälle 
mieluinen, on viestintäkanavien järjestäjien ja osallistujien kesken oltava avoinna. 
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Seuraava W, eli mitä, kuvastaa sen millaisen tapahtuman järjestäjä itse tapahtumasta 
tekee. Tämän kohdan avulla luodaan tapahtumalle tavoitteet, missio ja tarpeet. Kolmas 
W, eli miksi, kertoo yksinkertaisuudessaan sen, miksi tapahtuma järjestetään ja esitellään 
tapahtuman tarkoitus. Neljäs W, eli milloin, korostaa sitä kuinka tärkeä on tapahtuman 
oikeanlainen ajoitus. Tähän kohtaan kuuluu siis kaikki tapahtumaan liittyvät aikataulut ja 
ajoitukset suunnittelusta h-hetkeen. Viimeinen W, eli missä, kuvastaa tapahtumapaikan 
valintaa. Paikka, missä tapahtuma järjestetään, on tärkeä osa tapahtumaa ja usein 
merkittävä menoerä budjetissa. Siksi sen onkin valittava huolellisesti saadakseen 
käytännölliset ja tekniset tarpeet kohtaamaan tapahtuman budjetin kanssa. (Booth 2010, 
22.)  
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4 Oppaan luominen 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä tuotos eli opas tietylle käyttäjäryhmälle eli 
Krapin työntekijöille. Sen tarkoituksena on auttaa tapahtuman järjestämisessä 
tulevaisuudessa. Valmistelin toiminnallisen opinnäytetyön, jonka tavoitteena, produktina 
valmistui käytännön työtä helpottava järjestäjän opas. 
 
Oppaan laadinnassa on kiinnitettävä huomiota tiedon lähdekritiikkiin. On mietittävä, mistä 
kyseiset tiedot oppaaseen on hankittu, sekä käytettyjen tietojen luotettavuus ja 
oikeellisuus on varmistettava. Toiminnalliseen opinnäytetyöhön kuuluu raportti ja tuotos eli 
produkti. Tuotos on opinnäytetyön lopussa kehittynyt tuote. Opinnäytetyön raportissa 
kuvataan, millainen työprosessi on ollut. (Vilkka & Airaksinen 2003, 53, 65.)  
 
 Käsikirjalla tarkoitetaan tietynlaista opasta, josta lukija etsii apua ja neuvoja johonkin 
tekemiseensä. Oppaan tarkoituksena onkin vastata näihin lukijan tarpeisiin. Käsikirja 
auttaa tietämään, tekemään ja oppimaan uutta. Hyvä opas auttaa lukijan toimintaa. 
Käsikirjan tulisi rakenteeltaan olla muotoilultaan, että sisällöltään helposti luettava. 
Oppaan ulkomuoto ratkeaa usein helpoiten, kun mietitään, mihin teoksella loppujen 
lopuksi pyritään. Yksinkertaisuus ja helppolukuisuus ovat suotavia ominaisuuksia. 
(Rentola 2006, 93, 98, 101.)  
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5 Hääjuhlan taikaa tapahtuma 
Hääjuhlan taikaa minimessu- tapahtuma järjestettiin Tuusulassa Krapin Pajalla lauantaina 
3.3.2018 klo 11-15. Tapahtuman järjesti Krapihovi Oy ja se oli avoin kaikille kävijöille. 
Mukana oli neljätoista lähialueen yrittäjää eri aloilta. Tapahtuman kulku on jaettu kolmeen 
pääalueeseen, tavoitteeseen, toteutukseen ja tulokseen. Seuraavissa kappaleissa 
peilataan tapahtumajärjestämisen teoriaa, sekä konseptointia, itse tapahtuma päivään.  
 
Vallon ja Häyrisen 2012 määrittelemät tapahtuman kolme vaihetta, suunnittelu, toteutus ja 
tulos aukeavat seuraavissa luvuissa.  
 
5.1 Tavoite 
Hääjuhlan taikaa minimessu- tapahtuma oli messukävijöille, sekä näytteilleasettajille 
ilmainen, joten rahallista tuottoa ei tapahtumalla tavoiteltu. Kuten Catani 2017 sanoo, 
”Tapahtumalla ei tarvitse olla suoria liiketoiminnallisia tavoitteita, mutta järjestäjällä täytyy 
olla ymmärrys siitä, minkä vuoksi ihmiset halutaan paikalle.” Toimeksiantajalla oli selvä 
tavoite parantaa Krapin näkyvyyttä juhlapaikkana, sekä saavuttaa tietynlaista myynnin 
kasvua. Merkittävänä tavoitteena oli myös yhteistyön lujittaminen 
yhteistyökumppaniemme kanssa. Juhlamaailmassa yhteistyön tekeminen eri toimijoiden 
kanssa on jokapäiväistä, joten saumaton toiminta heidän kanssaan on välttämätöntä.  
 
Catanin 2017 mukaan myös yrityksen brändin vahvistaminen on yksi tärkeimmistä 
yritystapahtuman järjestämistavoitteista. Oli kyseessä maksullinen tai ilmainen tapahtuma, 
osallistujat muodostavat mielipiteensä kokemuksien ja tunnelman perusteella. 
 
5.1.1 Lähtökohdat ja suunnittelu 
Idea juhla- ja hääteemaisen messun toteuttamiseen oli syntynyt jo paljon ennen itse 
toteutusta. Aikoinaan Krapilla on järjestetty juhla esittely tapahtumia, joissa esiteltiin 
Krapin palveluita. Myös Krapilla häät varanneille pareille on järjestetty muutaman kerran 
vuodessa viini-, sekä kakkumaistatus tilaisuus, jolloin parit pääsevät tutustumaan 
tarjontaan. Tästä syntyi idea, että messuilla olisi mukana meillä jo juhlat varanneet 
hääparit, niin sanottuina VIP-vieraina. Tällöin kakku- ja viinimaistatus onnistuisi yhdellä 
kertaa. 
 
Miettisen, Kalliomäen ja Ruuskan 2011 mukaan ”Tarinan teeman tulisi pohjautua yrityksen 
brändiin ja arvoihin. Kun palvelun tarina ja osat yhteen sitova käsikirjoitus laadittu, voidaan 
siirtyä tuotannon suunnitteluun eli käytännön toteutukseen.” Toimeksiantajan toiveena 
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olikin, että tapahtumaan mukaan tulisi yhteistyökumppaneitamme, kuten kukkapalveluita, 
sekä hevoskuljetuksia tuottava yritys. Tällöin olisi helppoa esitellä heidät asiakkaille 
suoraan Krapin ympäristössä ja saataisiin oikeanlainen tunnelma. 
Kuva 1. Hevoskuljetus 
 
Tässä ajatuksessa on mielestäni onnistuttu ja esimerkiksi tällä hevoskuljetuksella 
saadaan kuvitelma unelma talvihäistä Krapilla, joissa kirkosta saavutaan juhlapaikalle 
reen kyydillä. Kuva on onnistunut, mutta kaikkein parhaimman mielikuvan sai aikaan itse 
tilanne messupäivänä tulevien morsiamien silmien edessä. 
 
Suunnittelun aloitimme yhteisellä palaverilla, johon osallistui yksi jokaisen osaston 
edustaja. Palaveri toimi aivoriihenä, jossa jokainen pääsi kertomaan omia ideoitaan ja 
ajatuksia.  Vallon ja Häyrisen 2012 mukaan, tapahtuman suunnittelu täytyy aloittaa 
riittävän ajoissa ja mukaan kannattaa ottaa jo varhaisessa vaiheessa kaikki ne, jotka 
tulevat olemaan jollakin tapaa mukana toteutuksessa. Tällä tavoin saadaan 
mahdollisimman paljon erilaisia näkökulmia ja ideoita ja kaikki pääsevät sitoutumaan 
tapahtuman tavoitteisiin. 
 
5.1.2 Kohderyhmä 
Tapahtuma on tilaisuus, Vallo ja Häyrisen 2012 mukaan, on tärkeää muistaa, ettei 
tapahtumaa olla järjestämässä itselleen vaan erikseen määritetylle kohderyhmälle. 
Kohderyhmä on myös määriteltävä tarkkaan, ennen varsinaista suunnittelun aloitusta. 
Toimeksiantajalla olikin kohderyhmistä heti alkuun jo selkeä visio, joten ne olivat jo heti 
alkuun selkeät. Kuten teoriassa kerrotaan, kohderyhmään voi kuulua organisaation 
nykyiset, sekä uudet potentiaaliset asiakkaat, omistajat, henkilöstö, yhteistyökumppanit, 
sidosryhmät ja lehdistön edustajatkin.  
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Hääjuhlan taikaa minimessutapahtuman kohderyhmäksi muodostui nykyisten asiakkaiden 
lisäksi uudet asiakkaat, sekä yhteistyökumppanit. Pääkohderyhmänä toimi, Krapilla jo 
varanneet hääparit ja juhlijat seurueineen. Heille lähetettiin kutsut tapahtumaan 
tammikuussa, ja heitä pyydettiin ilmoittautumaan, sekä kertomaan saapuvan seurueen 
suuruus. Ennakkoilmoittautumisia oli 67 henkilöä. Seuraava kohderyhmä oli uudet 
asiakkaat, eli tapahtumaan ilman ilmoittautumista saapuvat, lähialueen asukkaat. Tähän 
kohderyhmään kuuluvia asiakkaita oli noin kaksikymmentä. Tämän kohderyhmän osuus 
kävijöistä oli n. 20%, joten kehitystyönä ensi vuoteen katsottuna, aiotaan tapahtuma 
keskittää ainoastaan jo olemassa oleville asiakkaille. Viimeinen kohderyhmä oli 
yhteistyökumppanit, jotka kutsuimme messuille pitämään messupistettä omasta 
toiminnastaan. Monet tähän kohderyhmään kuuluvista yrityksistä ja henkilöistä olivat ensi 
kertaa Krapilla, joten myös tätä kautta saatiin lisää näkyvyyttä yritykselle. 
 
Kyseessä oli ilmaistapahtuma, ja tarkoitus oli lisätä tietoisuutta Krapin juhlapalveluista ja 
tarjonnasta. Flyereita messuista jaettiin jo Mennään naimisiin- messuilla 13.-14.1 
Wanhassa satamassa n. 150 kpl, missä päästiin tavoittamaan oikeanlaista kohderyhmää, 
tulevia morsiamia.  
 
5.2 Toteutus 
Vallon ja Häyrisen 2012 mukaan itse tapahtumapäivän onnistumisen takaamiseksi on 
hyvä järjestää kenraaliharjoitukset mahdollisesta ohjelmasta. Ennen messujen alkamista 
Grace Fashion suoritti kenraaliharjoituksen muotinäytöksestä, sekä Paja bändi testasi 
soittimien toimivuuden. Tämä mahdollisti sen, että suunniteltu ohjelma päästiin 
aloittamaan ajoissa ja aikataulussa pysyttiin.  
 
5.2.1 Aika ja paikka 
Messujen pitopaikaksi valittiin Krapin Paja, joka sijaitsee Krapin pihapiirissä ja on toimivin 
tila isoihin tapahtumiin. Tilaan mahtuu yhtä aikaa kaiken kaikkiaan 250 henkilöä. Tilat 
varattiin tapahtumaa varten marraskuussa 2017.  
 
Pajalla järjestetään usein klubi-iltoja, joten ajankohdaksi valikoitui aamupäivällä alkava 
aikataulu. 3.3.2018 oli lauantai, jonka totesimme myös olevan sopivin viikonpäivä 
tapahtuman järjestämiseen. Monet VIP-vieraista varsinkin tulivat muualta Suomesta, joten 
viikonloppu mahdollisti parhaiten Tuusulaan saapumisen.  
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5.2.2 Markkinointi 
Markkinointiviestinnällä yritys välittää eteenpäin viestejä, joilla luodaan mielikuvia sekä 
tavoitellaan yritykselle hyötyä, esimerkiksi lisämyyntiä tai uusia asiakkaita. 
Markkinointiviestinnällä kasvatetaan parhaassa tapauksessa mainetta sekä välitetään 
tietty kuva ulospäin. Yrityksen markkinointi tapahtuman avulla on edelleen kehittyvä 
menetelmä, mutta verrattuna perinteiseen massamarkkinointiin, tapahtuman kautta 
välittyvä viesti on varsinkin onnistuneissa tapahtumissa usein henkilökohtaisempi, 
puhuttelevampi sekä mieleen painuvampi. (Vallo & Häyrinen 2012; 32, 48 - 49.)  
 
Hääjuhlan taikaa minimessujen markkinointi aloitettiin joulukuussa 2017, jolloin luotiin 
Facebook tapahtuma. Ensimmäinen kasvotusten tapahtunut markkinointikeino oli 
Mennään naimisiin messuilla 13.-14.1.2018. Olimme messuilla pitämässä Krapin omaa 
messupistettä ja esittelemässä Krapin toimintaa. Käytimme jaettavana olevaa flyeria 
Krapin käyntikorttina, sillä siitä löytyi myyntipalvelumme, sekä hotellin yhteystiedot. Tämä 
oli hyvä keino jakaa tietoa messuista kaikille, ketkä olivat kiinnostuneita Krapista.  
 
Messujen yhteistyökumppanit löytyivät helposti. Pääyhteistyökumppaniemme kautta tieto 
messuista levisi ja saimme monia yhteydenottoja kiinnostuneilta yrityksiltä. Monet 
kertoivat Krapin kiehtovan paikkana ja kokivat messuidean Pajalla toimivaksi. Pöytäpaikat 
täyttyivät nopeasti ja saimme kattavan tarjonnan erilaisista yrityksistä paikalle. 
 
Messujen markkinointia tapahtui myös internetissä, sekä sosiaalisessa mediassa Krapin 
kanavilla. Painatimme messuista myös perinteisen mainos julisteen, joita jaoimme 
Tuusulaan, Keravalle ja Järvenpäähän. Tapahtuman juliste oli toimiva 
houkutteluviestinnän keino, sillä juliste oli ulkomuodoltaan houkutteleva ja esteettisesti 
kaunis. 
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 Kuva 2.Tapahtuman juliste 
 
Painatettu juliste sai paljon kehuja sen visuaalisuudesta ja kauneudesta. Juliste olikin 
mielestäni onnistunut ja tapahtumaa erittäin hyvin kuvaava.  
 
5.2.3 Tapahtumapäivä 
Itse tapahtumapäivä alkoi aamulla yhdeksän aikoihin, kun ensimmäiset näytteilleasettajat 
saapuivat paikalle. Jokaiselta näytteilleasettajalta oli etukäteen kysytty, kuinka monta 
pöytää he pisteellensä tarvitsevat. Päädyimme muodostamaan pöydät siten, että syntyi 
kaksi pääkäytävää, jota pitkin vierailijat pääsivät kulkemaan, siten, että molemmille puolilla 
käytävää oli esittelypisteitä. 
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Kuva 3. 
Yleisnäkymä messualueelta. 
 
Messupisteiden järjestely oli toimiva ja kävijät, sekä esittelijät olivat tyytyväisiä 
järjestelyyn. Oppaaseen on kuvattu tarkka pöytäkartta, jonka mukaan messupisteet on 
mahdollista järjestää samalla tavalla myös jatkossa, sillä tämä koettiin hyväksi 
järjestykseksi. 
 
5.2.4 Aikataulu ja ohjelma 
Päivän aikataulu rakentui Paja bändin aikataulun mukaisesti, kuten Catani 2017, sivulla 
42 toteaakin, että aikataulu järjestyy monesti pääesiintyjän aikataulun mukaisesti. 
Aikatauluun vaikutti myös vahvasti Grace Fashionin muotinäytöksen aikataulu. Alun perin 
oli suunnitelmissa kaksi muotinäytöstä, mutta mallien aikatauluun sopi paremmin yksi ja 
ainoa näytös. Se toimi myös loistavasti, sillä tällöin siitä tuli ikään kuin päivän kokokohta, 
jota varten ihmiset jäivät paikalle katsomaan. 
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 Kuva 5. Muotinäytös. 
 
Evento lehden julkaisussa Tapahtuma, tavoite, toteutus, tulos kerrotaan, että hyvässä 
tapahtumassa tunnelma, ohjelman sujuvuus, elämykset ja vieraiden vuorovaikutus ovat 
tasapainossa keskenään. Mielestäni tämä toteutui kaikki osa-alueet toimivat keskenään 
hyvässä vuorovaikutuksessa. 
 
PÄIVÄN OHJELMAA 3.3. 
 
11:00 - 15:00 Messut ja esittelypisteet auki 
Pihalla ponitalutusta lapsille 5e 
11:00 Ovet aukeavat 
11:30 Krapin juhlatilojen 1. esittelykierros  
11:30 Juhla-ammattilaisten infoiskuja Pajan lavalla 
12:00 Pajan bändi esiintyy lavalla, huikeaa musaa 
12:30 Grace Fashion -muotinäytös lavalla 
12:30 Krapin juhlatilojen 2. esittelykierros  
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13:00 Pajan bändi esiintyy, huikeaa musaa 
13:30 Krapin juhlatilojen 3. esittelykierros 
14:00 Juhla-ammattilaisten infoiskuja 
14:30 Krapin juhlatilojen 4. esittelykierros  
15:00 Tapahtuma päättyy 
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6 Tulokset ja pohdinta 
Toimeksiantajan kannalta messut olivat onnistuneet ja asetettuihin tavoitteisiin päästiin. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimeksiantajalle opas tapahtuman 
järjestämisprosessista.  
 
Toimeksiantajan rooli tässä opinnäytetyössä oli merkittävä. Yritys oli kiinnostunut 
prosessin etenemisestä ja kannusti alkusuunnitteluista raportin etenemiseen. 
Toimeksiantaja asetti tavoitteet työtä ja tapahtumaa kohtaan, joten yhteistyö 
toimeksiantajan kanssa oli sujuvaa. Toimeksiantaja osasi kertoa, mitä haluaa 
tapahtumalta, millaiset taustatutkimukset ovat kannattavia tehdä ja millainen lopputulos 
hyödyttää heitä eniten. Kuitenkin toimeksiantaja antoi vapaat kädet suunnittelulle, eikä 
rajoittanut liikaa. Opinnäytetyössä pystyttiin hyödyntämään opittuja taitoja, sekä myös 
kehittymään prosessin aikana.  
 
Oppaan luomisen apuna käytettiin erilaisia palvelumuotoilussakin käytettyjä menetelmiä. 
Palvelumuotoilussa tärkeää on Tuulaniemen (2011, 26) mukaan kattava 
asiakasymmärrys, joten sen menetelmät sopivat hyvin tiedon kartuttamiseen 
tapahtumakonseptia varten. Palvelumuotoiluprosessia ei kuitenkaan seurattu tarkasti, sillä 
haluttiin keskittyä tapahtuman järjestämiseen. 
 
Viikko tapahtuman jälkeen pidettiin henkilökunnan kesken palautekeskustelu, josta ilmeni 
paljon rakentavaa ja kehittävää palautetta ensi vuotta ajatellen. Merkittävin 
kehitysehdotuksista seurannut päätös oli, että ensi vuoden tapahtuma järjestetään 
ainoastaan kutsuvierastilaisuutena. Tänä vuonna 80% kävijöistä oli kutsuttuja ja heidän 
seuralaisiaan, joten päätimme jatkossa suunnata täyden keskittymisen heihin ja heidän 
tarpeidensa palvelemiseen.  
 
Lopputuloksena saatiin toimeksiantajaa palveleva järjestäjän opas, joka auttaa 
toimeksiantajaa tapahtumaa järjestettäessä tulevaisuudessa, mutta lisäksi se antoi 
toimeksiantajalle uusia ehdotuksia tapahtuman järjestämisprosessiin sisältyvistä 
toiminnoista. Tapahtuman järjestämisen teoriapohja yhdistettynä yrityksen vakiintuneisiin 
toimintoihin antoi materiaalin monipuoliseen oppaaseen. Työ auttaa myös 
tapahtumatuotantoon tarvittavien resurssien ennakoinnissa sekä erilaisten tapahtuman 
kävijöiden toiveiden ja tarpeiden huomioimisessa. 
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